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QUE ACOMPAÑAN A L A MEMORIA 
P R E S E N T A D A A L A S C O R T E S E N 11 B E M A Y O D E 1811, 
P O R 
. D O N J O S E C A N G A A R G U E L L E S . 
N O T A. 
Muchos de estos apéndices son copias de documentos que por 
curiosidad he recogido en tiempos de calma 5 y se han sal-
vado de la pérdida general de papeles causada por la inva-
sión enemiga. 
C A D I Z : I M P R E N T A REAL. 1811. 

1 \ 
A P E N D I C E N.0 1.° 
Nota de las introdacciones y extracciones de granos en España des-
de i 7 5 6 á 1 7 7 3 , remitida al Consejo por la Sociedad Econó-
mica de Madrid. 
GENEROS. 
Por noticias 
trigo. . . 
particulares entraron de 
Salieron. 




Valuado el trigo á 56 rs., y la cebada a 22, 
importa la extracción de dinero. 
Por trigo. . . . . 
Por cebada. . . . 
Total. 
E A N E G A S . 
12.006.680, 
690.8*9. 








APENDICE NUMERO 2. 
E S T A D O 







I Burgos. . , . 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . 
Galicia. . . . 
Guadalaxara. 
| Guipúzcoa. . 
León. * . . . 
Murcia. . . . 
Navarra. * . 
Falencia. . , 
Segovia . < * 
Soria. . . t . 
Sevilla. * 









A A • • 
Toro. . 
Toledo. . . . . w ^ 
Valladolid. . . * . 
Vizcaya. . . . . * 
Zamora. . . . . . 
3 1 5. « 










23 3. . 








49 i,402...1 7. 
10,554. 
§ 4 8 , 7 8 1...26. 
88,6o5B 
3 19,362. 




i 5o,863,..i íi 
í .044,873. 







Total. 1 9,024, 8.784,458...! 3. 
I 
,• I 
A P E N D I C E D E L N U M E R O 2>* 
E S T A D O 
D E L NUMERO D E COERADIAS QUÉ HAY I N t h R E Y N O 35E A R A G O N , Y D E SUS GASTOS. 
INTENDENCIAS. 
Corregimientos y Partidos. 
Albarracm.. 
Alcañiz. . . 
Aran 
Alicante. . . 
A •coy. . . . 
Alcira. . . . 
Barbastro. . 




Cervera. . . 
Castellón. . 
Daroca. . . 
Denia. * . . 
San Felipe. 
Gerona.. . , 
Granollers. 
Huesca. . . 















Ta^arn. . . 
Vich. . . . 
Villafranca. 
i Valencia. . 
Xixona. . . 
Zaragoza . 

















































12,222 . . . 
14,140.. 8. 
165,647-. 2. 



















4,074.. . . . 
16,150 
















APENDICE NUMERO 3. 
VALOR DE LOS POSITOS D E ESPAÑA. 
Año de l y B i . Números 
de Pósi-
tos. 
Fondos en trigo. Fondos engranas 
menores. 












Jaén . * . 







Soria. . . 
Segovia. . 
Toledo. . 






















































































































I . I ! 




Total. . 5251 . . 8.802,969...2. . 504,823. . , ! . . 54.350,874..25. 

APENDICE NUMERO 3 . ° 
V A L O R D E LOS PROPIOS D E L R E Y N O . 
PUEBLOS Ó PROVIXCIAS 
Aragón. . * < . • » .• 
Avila 
Burgos. 
Cataluña. . ^ . . . . 
Córdoba. 
Cuenca. 
Extremadura^ . . . ^ 
Galicia. » 
Granada. • 
Guadalaxara. • • . * 
Guipúzcoa. » • » t . 
J a é n » • • » • • » » • * 
León. 
Madrid. . 







Soria. . . 
Toledo.. . 






























































































Catedrales y Colegiatas de España y sos Islas, formado por el de las 
icial para la exacción de las terceras partes. 
V A L O R E S A N U A L E S . 
Arzobispados y Obispados, 
Abaaías y Priomtos. 
DigrÁdades. Canongías. 
. de Barcelona, 

















<iA. ÍIAO ! 
Raciones. Medias. 
M w w w f a M i w i i i i M j ^ t i i i IIÍIMI i m i m\ imni inn i i rT 
APENDICE NUMERO 4.0 
Estado general que demuestra el valor anual de los Arzobispados, Obispados , Prioratos, Abadías, Dignidades , Canongías, Raciones y Medias de las Catedrales y Colegiatas de España y sus Islas , formado por el de las 
últimas vacantes de mitras en la Administración de la Colecturía general de Expolios y Vacantes, y en la del Fondo-pio beneficial para la exacción de las terceras partes, 
y por varios informes de personas fidedignas en las que no llegó el caso de vacar. 
VALORES ANUALES. 
Arzobispados y Obispadú$9 
Abadías y Prioratos. Dignidades. Canongías. Raciones. Medias. 
V A L O R E S A N U A L E S . V ALOI5 ES AN ü A L E S 
A. de Toledo 
Capilla de Reyes nuevos . . 
Tala vera de la R e y n a . . . . 
Alcalá de H e n a r e s . . . . . . 
O. de Córdoba » 
San Hipólito 
O. de Cuenca 
Belmonte 
O. deSigüenza 
O. de J a é n . 
Baeza. 
Ubeda 
O. de Segovia. 
San Ildefonso 
O. de Cartagena 
T * 
JLorca 
O. de Osma 
Soria 
Roa 
O. de Vallado!id 
Medina del C a m p o . . . . . . 
A . de Sevilla 
San Salvador 
Xerez de la Frontera. . . . 
O. de Málaga 
Antequera 
O. de Cádiz 
O. de Canarias. 
O. de C e u t a . . . . . . . . . . . . . 
A. de Santiago 
Ir la Flavia 




O. de Salamanca 
O. de T u y 
Bayona 
O. de Avila 
Burgohondo 








































































































































































































































































































Arzobispados y Obispados, 
Abadías y Prior atas. Div-nidades Cano nmas. Ilaciones. Medias. 
i<ro 
S. Felipe de X ativa 
O. de Segorbe. . 
O. de Orilmela. 
Alicaíite 
O. de Mallorca. 
O. de Menorca.. 
O. de Plasencia. 
O. de Astorga.. 
O. de Zamora. . 
Toro. . . . . . . 
O. de O mise. . . 
Sía. M aría de Arabia 
O. de Badajoz.. . . 
O. de M mdoñedo. 
Rivad o. 
O de Luigo. . . . . . 
O. da Ciudad-Rodr 
O de León 
O. de Oviedo. . . . . 
A. de Granada. . . . 
Capilla Real. . . . 
E l Salvador. . . . 
O. de Guadix. . . . 
Baza 
O. de Almería. . . . 
A. de Burgos 
Castroxeriz . . . . . 
Bríbiesca. . . . . . 
Val puesta 
Covarrubias. . . . 
O. de Pamplona « . 
Roncesvalles . . . 
O. de Calahorra... 
Sto. Domingo de 
Logroño . . . . . . 
Cenarruza . . . . . 
de Falencia 
de Santander . . 
Santillana. 
de T í l d e l a . . . . . 














































































































































































































































Arzobispados y Obispados, 
Abadas y Prioratos. 
Dignidades. Canongías. Raciones. 
000 
O. de Barcelona 




Santa María de Uila 
Liado 




Aveloa . . . i» 
O. de Tortosa 
O. de Vich 
Manresa 
Calaf 








Agér . . 
O. de Solsona 
O. de Ibiza 
A. de Zaragoza 
Daroca 
Alcañiz. 
O. de Huesca 
Sari nena. 
O. de Barbastro 
O. de Jaén 
O. de Ta razono 
Santa María de Calatayud. . 
Santo Sepulcro de la misma. 
Alfar© 
O. de Albarracin 
O. de Teruel 

































































































































































































































RESUMÍEN G E N E R A L . 
Primera. Aunque son cincuenta y nueve los Arzobispados , solo ?e incluyen 
en este plan los valores de cincuenta y ocho, inclusos los de los Obispados, por no 
saberse á punto fixo los del Arzobispado de Menorca recientemente creado. 
Segunda. La desigualdad que en la mayor parte de las Iglesias se advierte en 
el valor de las Dignidades y demás Piezas, ha hecho se adopte en este plan el sis-
tema de reunir sus valores en una suma, y asi será infructuosa la operación de re-
partir la cantidad que se señala á las Dignidades entre su número; pues hay Igle-
sias donde vale una Dignidad ocho mil pesos, y otra doce mil reales; pero no es 
tan general en las Canongías y Raciones, que en la mayor parte de los Obispados 
son iguales. 
Ter cera. En este plan van comprehendidas muchas Colegiatas, y no ha sido 
1 
Reales de vellm. Maravedises 
Valor de los 58 Arzobispados y OI úspados. 
Idem de las 648 Dignidades.. . . • . . . . . . . . 
Idem de las 1768 C a n o n g í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de las 916 Raciones. 
Idem de las 200 Medias. 







posible insertarlas todas , por no haber razón de los valores de algunas , y por ser 
otras de señorío; pero van bastantes de que no hace mención la Guia eclesiástica. 
Quarta. Tampoco es cierto el número de Prebendas que señala dicha Guia, 
porque en algunos Obispados está formado plan de arreglo, y se suprimen según 
van vacando , y por lo mismo se hallará la diferencia en tal qual Iglesia. 
Quinta. Ascendiendo el valor de los Arzobispados , Obispados , Abadías y de-
mas piezas eclesiásticas á 98.984.510 reales de vellón , poco mas, y creyéndose 
con fundamento que las demás rentas eclesiásticas subirán un tercio, viene á ser 
el valor de todas las de España y sus islas 230.963.856 reales 29 y un tercio mis , 
y por consiguiente el noveno de diezmos concedido á S. M . 25.662 650 reales 25 
maravedís. — A. A. P. 
Medias. 
.600 
M A D R I D 28 D E J U L I O D E 1802. 

11 
A P E N D I C E N U M E R O 5 . ° 
11 Estado del valor de las Rentas provinciales en el año de 1796 sacado de la 
Dirección General. 
P R O V I N C I A S . 
Producto de las rentas 
provinciales , incluso 
sueldos y gastos en el 
año de 1796. Rs. vn. 
Avila. . ,.V .. .. 
Burgos. . . . 
Córdoba. . . . 
Cuenca. . . . 
Extremadura. 
Galicia. . . . 
Granada.. . . 
Guadalaxara. 
Jaén. 
León y Asturias. . 
Madrid .y su provincia. 
Mancha, 
Murcia. 
Falencia. . . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . . . 
Segovia. . . . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . . . . 
Soria. 
T o l e d o . . . . . . . . . . 
Toro 
Vailadoiicl. . . . . . . . 
Zamora 
Sierra-Morena y Sitios Rea 
les pagan las Rentas pro 
vinciales en sus respecti 





















4 232.934... 6 
1.619.387... S 
Sueldos de 1796. 
























Gastos de idem. 
























Pan. 4. cap, 3. A P E N D I C E N U M . 6.* 
Según el estado de Tesorería general 5 el valor íntegro de las contri-
buciones de la corona de Aragón en i 796 
fué el siguiente. 
Población 
según el censo de 1787. 
2.640.000. 
Valor 
en reales de vellón. 
Aragón. . . . . 
Valencia. , . . 
Mallorca. . . . 





Suma 38.094.613... 9 
7.219.729. 
J^as de Castilla , según el estado del ca-
ballero Caamaño. 
f Por Provinciales. 
Por 6 por 100 de frutos civiles. . . 
Por Utensilios 
w Regalía de Aposento 
Suma. . 
185.245.343...26 
. 6.43L734... 7 




J U M J M M M B l « • • I M I I I I I > l l l l l l l lH j | t. 
Razón de los caí 
de las fechas « 
lente en reale,1 
Fechas de ¡as Uegaí 
de los buaues. 
24 de Diciembre de ] 
24 de Diciembre de J 
6 de Enero . . . de i 
1.° de Febrero . . de f 
6 de Agosto. . . de T 
10 de Agosto. . . de l 
17 de Agosto. . . de i 
l-0 de Diciembre de 1 
22 de Diciembre de í 
, 19 de Enero -. . . de 1 
[ 18 y 17 de Febrero de 1 
12 de Marzo . . . de i 
16 de Marzo . . . de 1 
9:Á rio ^ Wq - • 
-^1 
APENDICE NÜM. 7.° 
Razón de los cándales pertenecientes k la Real Hacienda conducidos de Indias á mi consignación desde el año de 1808, con expresión 
de las fechas de las llegadas de los buques, sus nombres, puertos de su procedencia , total del caudal en pesos fuertes, y su equiva-
lente en reales de vellón. 
Fechas de las llegadas 
de los buques. Sus ntmbres. 
Puertos 
de sus procedencias. 
Total del caudal en pesos 
fuertes. 
Su equivalente 
en reales de vellón. 
24 de Diciembre de 
24 de Diciembre de 
6 de Enero . . . de 
1.° de Febrero . . de 
6 de Agosto. . . de 
10 de Agosto. . . de 
17 de Agosto. . . de 
1.° de Diciembre de 
22 de Diciembre de 
19 de Enero . . . de 
18 y 17 de Febrero de 
12 de Marzo . . . de 
16 de Marzo . . . de 
28 de A b r i l . . . . de 
2 de Mayo. . . . de 
4 de Mayo. . . . d i 
7 de J u n i o . . . . de 
24 de J nnio. . . . de 
21 de Junio. . 
I.0 de Agosto. 
7 de Agosto. 





24 de Setiembre. de 
6 de Octubre . . de 
19 de Diciembre de 
18 de Febrero . . de 
22 de Febrero . . de 





























Fragata de S. M . B. Diamante. 
Fragata de S / M . B. Melpómene 
Navio de S. M . S. Lorenzo 
Navio de S. M . S Justo , 
Navio de S. M . S. Francisco de Paula 
Bergantín S. Miguel el segundo.. 
Navio de S. M . S. Fulgencio. 
Fragata de S. M . Prueba. . 
Navio de S. M . S. Ramón 
Fragata S. Francisco de Borja 
Fragatas de S. M . B. Undated y Etlialion, 
Corbeta de S. M . Paloma 
Fragata Primera., . 
Fragata Joaquina 
Navios de S. M . Asia y Algeciras 
Bergantín Alerta 
Bergantín de S. M . Cazador 
Corbeta de S. M . Diamante. 
Fragata Neptuno 
Coleta Correo Cármen 
Fragata Fnente-hermosa 
Bergantín Catalina 
Navio de S. M . San Pedro de Alcántara . . . 
Fragata Nicaragua 
Navio de S. M'. B. Baluarte 
Navio de S. M . B . el I m p l a c a b l e . . . . . . . . 
Fragata de S. M . Astrea , . . . . 




Vera-Cruz y Habana. 
Vera-Cruz y Habana. 
Honduras 





Cartagena de Indias. . 
Callao dé X í m a . . . . 
Callao de Lima. . . . 
Vera-Cruz y Habana. 
Cartagena de Indias. . 
Montevideo. 
Montevideo 
Callao de Lima. . . . 
Cartagena de Indias. . 
Callao de Lima. . . . 
Vera-Cruz 
Callao de Lima. . . . 
Honduras. . . . . . . 
Vera-Cruz y Habana. 
Vera-Cruz 
Callao de Lima. . . . 
Vera-Cruz 




































. 638 2... 6 
. 230.518 





. . 18.596 






29.378.027 . 1... ~í. 
33.926.888...25i 
32.108.921... 84 
2.433.186... 8 | 
135.062.677,..17 
67.237.394...16 




. . . . 433...25-Í-
47.399.433... 4 | 




. . . 80.423... 4 | 
. . 498.095. 
. . 263.650. 
1.922.668... 4 f 
. . . 12.766... 8 i 
4.610.369 ..121 





. . 371.931... Sf 
. . . 20.000. 
. . 587.560.544... 17 
N O T A S . 
Primera. A mas de las partidas relacionadas, se lian conducido también en algunos de los nominados , que duplicadamente se expresarán , lo siguiente: 
Navio de S. M . S. Lorenzo: cinco caxones con alhajas de oro y plata, 16 barretones de oro, 6 tejitos de Idem, y 2 bastones, uno con p u ñ o de oro y otro de metal. 
Navio de S. M . S. Justo: cuatro caxones con alhajas y barretones de oro y plata, una barra y un tejo de oro. 
Navio de S. M . S Fulgencio: un tejo de oro , 7 barras de cimientos con oro, y dos caxones de alhajas. 
Navio de S. M . S. R a m ó n : un caxon de alhajas. 
Fragatas de S. M . B. Undated y Ethalion : 351 barras de plata y dos caxones con plata labrada y alhajas. 
Fragata Primera : una pina de plata virgen, un caxon de alhajas, y diez barras de plata con cimientos de oro. 
Corbeta de S. M . Paloma: un baú l , un caxon con alhajas, y dos caxones con dinero, su valor 4010 pesos, 6 reales, incluso el costo de los caxones y demás gastos. 
Bergantín de guerra Alerta: un aderezo de oro con cristales. 
Bergantín de S. M . Cazador : cuatro tejos de oro , valor de 10000 pesos fuertes. 
Navio de S. M . S. Pedro de Alcántara : 406 barras de plata. 
Segunda. Deben tenerse igualmente presentes para puntualizar el total de lo venido de Indias por cuenta de la Real Hacienda á mi consignación las cantidades que siguen: 
86925 reales y 6 maravedís de vellón entregados en Tesorería de Real Hacienda por D. Juan Bautista Oruesagasti, como líquido producto de la venta de #00 caxas de 
azúcar que D. Sebastian de Lara, vecino de la Habana , remitió en la fragata Oliva para parte de pago de lo que debía á la Real Hacienda. 
943 pesos y 2 reales entregados en la Tesorería de Real Hacienda por la viuda de Laiglesia é hijo , del comercio de esta plaza, como donativo de los individuos del 
apostadero de Puerto Cabello. 
4000 pesos de á 15 reales vellón en Tesorería de Real Hacienda entregados por D . José Mol l a , donativo de D. Joaquín Cabrejo, de Panamá. 
Quatro medallas de plata, 4 de oro y 4 de cobre, donativo del Colegio de S. Cárlos de Puebla, conducido de Vera-Cruz en la fragata Andalucía. 
500 pesos de vales reales, importe de una letra girada en Cartagena de Indias por D . Juan José Nuñez contra D . José Romero Elias , que en 13 de Abr i l de 1810 se 
remitió para su cobro al ministerio de Hacienda de Indias, aceptada ya por la viuda de aquel. 
200000 reales de vellón entregados en Tesorería de Real Hacienda por D . Ildefonso Ruiz del Rio en parte de pago de lo que D. Bernabé Antonio de Pinlllos adeuda 
á la Real Hacienda, líquido producto de la venta de 500 caxas de azúca r , que para el efecto remitió de la Habana en el bergantín S. Francisco de Paula. 
R E S U M E N G E N E R A L D E L O Q U E C O N T I E N E E S T A R A Z O N . 
587.560.544. reales 17 maravedís vellón, venidos de Indias en moneda acuñada. 
365.790. reales 6 Idem entregados en Tesorer ía , según la nota segunda. 
7 529 14 importe de la letra que cita dicha nota. 
Tota l . . . 587.933.864 3 
A D V E R T E N C I A . 
Que en este total no está incluso el valor de 774 barras de plata, 29 barretones, tejos y tejitos de oro, una piña de plata virgen, 16 caxones y un baúl con alhajas, 
dos caxones con dinero, valor de 4010 pesos 6 reales, un aderezo de oro con cristales y dos bastones, uno con puño de oro y otro de metal, expresados en la nota 
primera. 
Cádiz 17 de Abr i l de 1811. — Rafael Orozco. — Concuerda con el original, Canga Arguelles. 
I L 

APENDICE NUMERO 8.° 
Estado que manifiesta el número de empleados que habla en la recau-
dación de las Rentas que se citarán ^  según las razones presentadas 
por el Ministerio á S. M . en el año de 1787. 
RENTAS. 
Provinciales. 








. 4 . IO9. 




. . 12.909. 

APENDICE NUMERO 9.0 
Estado de la fuerza y haberes del resguardo de Rentas en 1787 
según las relaciones presentadas á S. M . 





Salamanca. . . • 
Extremadura. . 
Soria 
Murcia. . . . . . 
Galicia 
Aragón. . . , . 
Valencia. . . . 
Cataluña 
Cordón del Ebro. 
Cantabria. . . . 
Navarra. . . . 
Totales. 
NUMERO 




































APENDICE HUMERO 10. 
ESTADO PRESENTADO A S. M . DEL COSTE DE L A RECAUDACION DE LAS RENTAS. 
ii 
AÑOS DE 1786 A 1792. 





















25 pe r 100. 
R E N T A S . ANOS D E 1792 A 1797 
Tanto por ciento. 
70 






Lanas. . . 
A z o g u e . . . . . . . . 
Pólvora. 
Azufre. . . . . . . . 
P l o m o . . . . . . . . . 
Naypes. . . . . . . . 
Bulas. . . . . . . . 
Papel sel lado. . . . 
Maestrazgos. . . . . 
M o n t e s a . . . . . . . 
Penas de Cámara. 
Rentas de Cataluña 
Medias anatas eclesiásticas 
Rentas de Valencia,. . . . . 
. . . . . . A r a g ó n . . . . . . 
Mallorca. . . . . 
Lanzas. . . . . . . . . . . . 
Lotería. . . . . . . . . . . 
Aposento. . . . . . . . . . 
Dehesa de la Serena 





A P E N D I C E N U M E R O 11. 
Estado que demuestra el coste de la recaudación y cargas de las rentas en el año de ITOTj según los estados de 
Tesorería íyeneral. 
Contribuciones, Valor entero6 Sueldos y gastos. Cargas. Tanto 
por ciento. 





Lanas. . . . . . . . . . . . 
Azogue. . . . . . . . . . . 
Pólvora. . 
A z u f r e . . . . . . . . . . . . 
Plomo. . . . . . . . . < .' . 
Naypes 
Limosna de la Bula. . • . 
Papel sellado. . . . . . . . 
Maestrazgos . . . 
Moutesa. , . 
Lanzas y medias anatas. . 
Penas de Cámara. 
Rentas de Cataluña. . . . 
Valencia. 
Aragón 
Morca ; . . . 
Asadas eclesiásticas. . . . 
botería. 
•^galía de Aposento. . . 




75.726.249. . , . 
28.238.392... . 
459.348.. . . 





I 5 . 3 6 2 . I 5 I . . . I 8 . 





11.963.301. . . . 
7-997-347-27-





10.957.420...^9.. 3 .996.8®^. . . 6. 
| Sarna........' 17.954.226.... I . 
4 l . 8 l 2.1 73...20.. I 9.335.783...... 
Suma. 5 1.147.5956.... 25. 
19.342.801.. . . . [ 15.728.820 
Suma. 35.071.661 
' 2 2 . l 5 2 . I O I . . . . . [ i 6 . 2 5 3 . i 4 o . 
f Suma 98.405.241, 
12.875... 96.842, 






494.849. 9 .264 .151 . 
115.884... 
| Suma......... 9.75Q.000 [ 33.. 
.ZZ7.. . . . | 25., 
• í 98.. 
9.694.101 . . . g..\ 
283.753.... í o. . | 
00. 
9.616.745.... 5.. | . 28.455. . .21. 
j Suma 9.649.199... 16 
819.043....29..I; ...... . 60.544.. .21. 
Suma. 879.588... 6...,. i 5o. 
1.901.400.... 
1 ro. 
2.077.107...21.. [ ...... 507.483... 6. 
¡ Sama... 2.084.590... 27 | r5 . , . 
2.924*946...3o. | ...... . 231.077...33. 
I Suma........ 3.156.024.-29. 
77.061. . . 6"..| ...... 261.511...23. 








. 59.634...29..[ 54.766...22. 
¡ Suma 119.401.. . 16 1 i . 
35.169... 19..I ..... ] 3 5 , i 2 5 . . . 2 8 . 
Suma. ;68.295... i 3 . 
2.617... a.-.'j ..... 2.608.784.. .21. 
Suma. 2.714 4-123. 33. 
142.167.... 4«1 ••• 23.712... 6. 
Suma. 165.879... 10. 
ia i ,226. . .3a . . | . 2 2 . 5 3 i . . 3 3 . 
Suma. 
9.260.41 o... 18..} 
Suma 9.554.65o 
I93.758...3I..., | 1 | . 
í 53., 
294.240, 
130.624... 8..) 477.049.. .20. 
Suma. 607.673.. .28. 98. 
83O.668...II, 199.930...33. 
j Suma 1.020.599. .1 93.... 

APENDICE NUMERO 12. 
Nota de las ciaseis 4 quienes libra para su subsistencia la mesa del M i -
nisterio de la Tesorería general j formada en vir tud de ordenes de 2 
j B del corriente; 
Importe de cada 
clase al año. 
Reales de vellón. 
Los tres Señores que componen el Consejo de Regencia del rey-
no a 200000 reales. ¿ 
, 9. Consejeros de Estado á 40000 
17. Ministros del Consejo de Guerra y M a r i n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los subalternos de este Consejo.. ¿ . . . . . . . . . . , , 
L a Contáduría dé Penas dé Cámara de é l . . . . . . . . . . . . . 3 B . e 
La Secretaría del mismo Consejo. 
17. Ministros del Consejo de Cas t i l l a . . . . . ¿ . 
11. M inistros del dé Indias. 
7. Ministros del de O r d e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I). Ministros del dé H a c i e n d a . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . 
Consignación para gastos de e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Subalternos de estos Consejos, i . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . 
S E C R E T A R I A S G E N E R A L E S D E ESTOS C O N S E J O S . 
,La del Departamento de España. 
L a del Departamento de I n d i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•Contaduría general de Indias.. * ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
S E C R E T A R I A S D E L D E S P A C H O . 
L a de Estado. . . « • . . • . . . . • . . » • • . . » « . . . » . . « « « 
L a de Gracia y Justicia. 
L a del Despacho de Guerra. 
L a de Máriríá. Í .* i i . i • i i ¿» i . . ¿ . . . . . . é . . . . . . . . . . . . . . . 
L á de Hacienda de España ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a de Hacienda dé Indias 
Los gastos dé todas las expresadas Secretarías, i . . . . . . . . . . . . 
L a Tesorería general j inclusos oficiales agregados á e l l a , . . . . . . 
L a Contaduría dé óMénacióri de Cuentas de la misma Tesorería 
, general; inclusos los oficiales agregados á e l l a . . . . . . . . . . . . 
Los Ministros é individuos del tribunal y contaduría mayor de 
_ Cuentas ¿ . ¿ . . ¿ ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Las Contadurías generales de Valores y Distribución 
Los Ministrós de lá Audiencia de Sevilla. 
Los individuos dé la Secretaría de la junta de S a n i d a d . . . . . . . . 
La Contaduría general de Encomiendas. 
Dos individuos de la junta de Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Ministros y otros individuos del Consejo de i n q u i s i c i ó n . . . . . 
É l Tribunal de lá Inquisición de Sevilla por su consignación 
de 8000 rs. m e n s u a l e s . s « 
Diferentes empleados fugados, que ni están en exercicio de sus 
destinos ni de otros algunos, á quienes abonan los sueldos 
que expresan las órdenes expedidas á su f a v o r . . . . . . . . . . . 

























































É l regimiento de Guardias Españolas para los quatro batallones 
que se hallan en este exército. 8.800.000. 
I d . Walonas ,* para un batallón que se halla en este exército, y 
para socorro de los que están en Cataluña y Malion.. 
ífeal compañía de Guardias A l a b a r d e r o s . . . . . . . . . . . 
lieal cuerpo de Guardias de Corps 










Presupuesto aproximado de los caudales que se nece-
sitan al mes y en un año en la Tesorería del exérci-
to y quatro reynos de Andalucía, para la subsisten^ 
eia de este exército de operaciones, á saber: 
, ( .• - , c 
Reales de velhé. 
Para satisfacer el prest, real de plus y págas 
á los individuos del exército. . . . . . , á .gSo.boD. 
Gratificaciones por raciones de campaña. . . 3 i o.o o o. 
Ingenieros y Zapadores del exército. . . . 5 3.ooo 
Para hospitales. . . . . . . . . . . . . . . 300.000* 
Parque de artillería y brigadas dé id. . . . 354.000. 
Brigadas del exército. . . . . ¿ . . . . . ; 177.000. 
Sueldos de médicos, cirujanos y deinas de-
pendientes. 66 .000. 
Para utensilios. . . . . . . . . . . t 
Estados mayores > plana mayor y consejo de 
guerra.. i 70.000. 
Sueldos deí ministerio de Hacienda. ¿ . , 0 17.000 
Id. de Comisarios de Guerra del exército. . . 1 8.0 o o. 
Gastos secretos. SÓ.OÓO 
Pagas para los oficiales que marchan, . . . . 140.000. 
Maestranza de artillería de está plaza. . . , 3 5 0.0 o o, 
A l mes. . . . . 4.995.000. 
A l año. , . , . 59.940.000. 
Cádiz 5 de febrero de 1811.—Pasqué Genaro Rodenas.— 




Relación del importe anual de las clases de Casa Real, viudeda-
des^  é imposición sobre lá renta del tabaco, que sé satisfacen por 
. la Tesorería general, formada con arreglo á Reales órdenes de 2 
y 8 de abril dé i 8 11 ¿ 
CASA REAL. 
Reales de vellón. Total en rs. de vn. 
individuos dé la Real carrera. . . . . . . 
id. de la Real casa y capilla de S. M . . . 
Id . de la Real caballeriza, ballestería, ve-
goadas y praderas de Aranjúez. . ¿ . . 
Id. de! Real cortijo de Araríjoez. . . . . . 
ü í i Caballerizo de Garfípo dos terceras par-
tes de su sueldo dé 12000 rs. . . . . . £ 
tino id. honorario. . . . . . . . . . . < 
VIUDEDADES DÉ M O N f É S PÍOS, 
Del monté pío militar. . . . . . . . i 
Id. del de ministerio. . . . . . . . . . . ¿ 








2 9 7 , 3 3 3 . . . í l ^ l . 2 8 6 , 6 8 1 . . . 2 2 
17^,500... 
V Í U D E D Á D E S DE CASA R E A L . 
Viudas e hijos menores dé dependientes de 
casas, caballerizas y sitios Reales. . . . 
IMPOSICION A L 3 POR 10Ú SOBRÉ L A REN-
T A D E L TABACO. 
A lá marquesa de Sari Ándres / condesá 
Viuda de Lerena, por réditos de dos ca-
pitales, uno de 731,774 rs. y 12 mrs., y 
otro de 6^340 rs. , con arreglo á Real 
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M E S A D E E X T R A O R D I N A R I O D E H A C I E N D A Y G U E R R A . 
Kota de las clases que sacan su subsistencia de la caxa de la Tesorería gene-
ral , cuyo despacho está á cargo de dicha mesa, que se manda dar en virtud 
de ordenes de á y 8 del corriente. 
Rs. de vn. 
Diputados en Cortes , , 6.832.800. 
Estado mayor general del exército 316.524. 
Dirección general de Ingenieros 118 000. 
Inspector general de Caballería. 70.000. 
Inspección general de Infantería y Milicias. 144.600. 
Dirección general de Artillería 229.459. 
Tenientes Generales en quartel. 330.000. 
Mariscales de Campo id. . . , , , 325.000. 
Brigadieres. . . . . . < « • . . . • . « . . ( . l ( . ( ( t 4 l , t > ( , , , < ( l a t , s a a > < t ( > ( < > , 70.300. 
Intendentes y Comisarios Ordenadores y de Guerra, y otros dependientes del 
ministerio de cuenta y razón que no están en actual exercicio. 174.000. 
Empleados en los hospitales militares y facultativos de los excrcitos i d . . . . . . . 90.300. 
Oficiales sueltos. 174.440. 
Id.- dispersos , 58.824. 
Consignaciones hechas á diferentes interesados correspondientes á la clase de 
hacienda. 351.460. 
I d . de .guerra. 17.306. 
Asignaciones hechas por diferentes oficiales de los exércitos á sus mugeres.. . 697.991. 
A las mugeres de los oficiales prisioneros por el medio sueldo de sus maridos.. 397.968. 
Real colegio de Artillería establecido en Menorca 281.796. 
Cuerpo de Guardias de la Patria establecido en Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.360. 
Minas de Rio Tinto. 173.580. 
T o t a l . . . . . . . . . 10.893.708 
N O T A . 
Ademas de dichas Consignaciones se libran por dicha mesa las pagas con que se auxilia á los in-
dividuos del exército, las cantidades que se reintegran por anticipaciones, depósitos de que usó la 
í^eal Hacienda, ú otros motivos, y los demás pagos extraordinarios de Hacienda y Guerra que no 
están sujetos á consignación^ fixa. Cádiz 17 de abril de 1811. — E s copia. •— Canga Argüelles. 

A P E N D I C E NUMEEO 13. 
Presupuesto del importe de los sueldos y gastos extraordinarios anexas á sus destinos 
qn¿ por aproximación tiene que satisfacer la Real negociación del Gi ra en el pre-
sente año de 1811 á los embaxadores, ministros y demás empleados en la carrer 
diplomática. 
1 Rs. de vn 
a 
hóadres. 
f A D. Juan liuiz de Apodaca, Ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, 
A D. Francisco Ruiz Lorenzo , Secretario 
A D. Manuel de la Torre, agregado 
Al Exorno. Sr, D. Pedro CevaUos, embaxador extraordinario 
A D. José Espinosa, para varias comisiones. . . 
A D. Manuel Abella, Secretario 
A D. Juan Bautista Arriaza , agregado 
A D. José del Castillo. • 
•{ A D. José Alonso Ortiz , cónsul general. 
A D. Hilario de Rivas, vice-cónsul, y secretario del consulado general. . . . 
A D. José Rodríguez . . .' 
A D. Blas Muñoz 
Al duque de Alburquerque, embaxador • • • • 
A D. Manuel Maria Guerrero , secretario 
Al coronel conde de Buñols • . . , 
A D. Esteban Folch. ' • * 





















f A D.Pasqual Tenorio y Moscoso , cónsul general. . 
) A D. Juan del Castillo y Carroz , Ministro plenipotenciario. 
A D . Francisco de Burgos, cónsul en Oporto 
I A D. Manuel de Lardizabal, agregado 
[_AD. Francisco de Prado Ordoñez, cónsul de los Algarbes. . . . . 
C Al marques de Casa-Irujo, Ministro plenipotenciario y enviado extraordinario. 
• | A D . Luis Nocly, Secretario. . . . . . . . . 
'A D. Manuel G i l , Ministro en Palermo. 
A D. Manuel María Aguilar 
Al marques de Matallaqa, jubilado. . . . 
A D. Gerónimo la Grúa, Ídem 
Estados-Unidos. 
A D. Luis de Onis , Ministro plenipotenciario. 
















Cerdeña. . . 
Gibraltar. 





•i unez. . 
Argel. , . . , 
Cerdeña. . 
Gibraltar. , 
Malta. . . . 
Marruecos. 
Smirna.. . 
Tripoli. . . 
Túnez 
Sicilia. . . 
A D. Rosendo Gutiérrez, cónsul. . . 
A D. Juan Cesar Bailie , ídem. 
A D.José Fernandez de ürrutia.. • • • 
A D. Alberto Mogino , idem. 
A D. Blas de Mendizabal, cónsul, por su sueldo y gratiücacion. 
A D. Benito Soler , cónsul general i 
















de 809, no A D. Gerardo José de Sonsa , cónsul general M marques de Gaubet, nombrado cónsul por Real orden de 2o de agosto 
parece existe en Túnez , pues por Real orden de 30 de julio de 1810 consta que 





Los de este Consulado, anuales. 
Lisboa. 
Los de id . ídem • • • • 
Los de id idem. . . r 
Los de id. . . . . . . . idem. 
Los de id • • idem l v 
Los de id idem v. . . • • 
Los de id idem • 
Los de id. idem. . . 
Los del Encargado de Negocias, 
Los del Encargado de Negocios * ; ; * * V u ' * " 
Idem del cónsul general, inclusos los consulados subalternos. 
Los del Ministro de S. M. 300 000. 7 . . . . . . . . . 
















Cádiz 30 de enero de IS11. — - W . — Es copia. — Canga Argiidks. 
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